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Комунікативна культура є важливим компонентом професійної 
діяльності соціального працівника і відображає його статус як фахівця. 
Комунікація в практиці соціальної роботи спирається на різні механізми, 
що регулюють поведінку індивідів. 
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УМОВИ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ 
 
Термін «інституціалізація» можна трактувати як процес впорядкування 
і формалізації соціальних зв’язків і відносин. На практиці у соціальній 
роботі це передбачає як закріплення соціальних норм, потреб у суспільстві, 
правил, статусів, ролей, впроваджувати їх у систему, яка здатна 
задовольнити соціальні потреби у суспільстві.  
Інституціалізація формує соціальні інститути. Соціальними інститутами 
називають соціальними відносинами, але не всі соціальні відносини 
трансформуються в інститути. Суспільна практика віддає перевагу лише 
тим відносинам між людьми, соціальними групами, які стають значними 
для існування у суспільстві.  
Процес інституціалізації як інтегрований соціальний процес є тривалим 
та повільним. Для її реалізації потрібно створити такі умови: об´єктивна 
потреба: певна суспільна потреба, яка є загально вагома тобто 
усвідомлювана в спільноті. Об’єктивна потреба задовольняється у процесі 
соціальної взаємодії. Коли потреба стає неважливою, тоді для існування 
соціальних інститутів стають мало актуальними. 
У соціальній науковій діяльності існують ключові соціальні потреби, які 
допомагають існувати процесу інституціалізації: потреба у комунікації та 
процесу передачі інформації; потреба у виготовленні продуктів і послуг; 
потреба у добробуті; потреба у безпеці; потреба у соціальному контролі, тощо. 
У сучасному суспільстві здійснюється зростання та труднощі в 
соціальних інститутів. З одного боку, потреба може діяти далі існуванню 
численних інститутів, а з іншого кожен соціальний інститут реалізує 
сукупність основних потреб для успішної соціалізації індивіда, передавання 
норм, цінності, соціального досвіду. 
Процес інституціалізації є процесом виникнення сучасного, яке завжди 
дає оцінку з позиції історично сформованих потреб суспільства, тобто 
«удосконалює давно відомий процес».  
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У роботі з клієнтом за допомогою процесом інституціалізації можливо: 
сформувати виникненню певної суспільної потреби у клієнта як загально-
соціальну, а не приватну; також задоволення спільних організованих дій у 
суспільстві; формування загальних цілей; поява соціальних норм у ході 
стихійної соціальної взаємодії, що реалізується методом проб і помилок; 
допомагає встановлення системи санкцій для підтримки норм і правил, 
диференційованість їх застосування в окремих випадках; започаткування 
системи відповідних статусів і ролей у соціумі. 
Підсумком процесу інституціоналізації вважається встановлення чіткої 
статусно-рольової структури, соціально схваленої більшістю учасників 
цього соціального процесу. Процес інституціоналізації є процесом пошуку 
компромісів та досягненням згоди між різними соціальними групами. 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 
Проблеми, пов’язані з розвитком ринкової економічної системи в 
Україні, вимагають активного формування ринку праці і забезпечення 
високого рівня зайнятості економічно активної частини населення, а 
особливо молоді.  
Проблемою працевлаштування молоді цікавляться багато науковців 
світу. Це означає, що і в інших країнах ця тема теж є актуальною, Україна 
не є винятком. Існує велика кількість причин дефіциту кадрів серед 
молодих людей – низька мотивація молоді до праці на виробництві, 
незадовільні умови праці та її оплати, відсутність соціального пакета тощо. 
Відомо, що молодь не поспішає зайняти вакантні робочі місця на 
підприємствах із старим устаткуванням, поганими умовами праці. 
Саме молодь є найактивнішою частиною працездатного населення, 
тому на сьогодні одним із пріоритетних завдань розвитку нашої держави є 
забезпечення задовільного рівня зайнятості молоді.  
Безробіття серед молодого населення веде до: 
• зниження фінансової підтримки молодих сімей; 
• падіння національного патріотизму; 
• посилення криміногенної ситуації в країні. 
Згідно з даними структури молодіжної зайнятості, сучасному ринку праці 
притаманний нерівномірний її розподіл. Якщо в середньому кожен 4-ий 
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